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IKHTISAR 
Riskasari : Hubungan Penggunaan Bahan Ajar Matematika Berbasis 
Blog dengan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP 
Negeri 2 Jalaksana Kabupaten Kuningan 
Berdasarkan hasil dari studi pendahuluan penulis dengan guru bidang 
studi matematika kelas VIII SMP Negeri 2 Jalaksana Kuningan, proses belajar 
mengajar matematika masih dilakukan secara konvensional dan dengan 
menggunakan bahan ajar berupa buku paket dan LKS. Di sekolah SMP Negeri 
2 Jalaksana sudah terdapat infrastruktur laboratorium komputer dan layanan 
internet juga sudah tersedia, namun belum di gunakan secara optimal. Blog 
merupakan salah satu bentuk atau model dalam internet, media blog di sini 
menjadi sebuah jembatan penghubung antara guru dan siswa dengan 
memanfaatkan kemajuan teknologi (IT). 
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Jalaksana, dengan tujuan 
untuk mengetahui respon siswa terhadap penggunaan bahan ajar matematika 
berbasis blog, mengetahui hasil belajar matematika siswa, dan mengetahui 
hubungan keduanya pada siswa kelas VIII SMPN 2 Jalaksana. 
Metode penelitian skripsi ini yaitu dengan pendekatan kuantitatif 
berjenis korelasional. Populasi target dalam penelitian ini adalah siswa kelas 
VIII SMPN 2 Jalaksana Kabupaten Kuningan yang berjumlah 202 siswa. 
Sampel dalam penelitian ini adalah satu kelas yaitu kelas VIII C yang 
berjumlah 28 siswa. Adapun teknik yang digunakan yaitu dengan 
menggunakan teknik cluster random sampling. Variabel dalam penelitian ini 
adalah penggunaan bahan ajar matematika berbasis blog dan hasil belajar 
matematika siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes dan 
angket. Setelah data diperoleh , analisis data menggunakan uji korelasi. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa respon siswa terhadap 
penggunaan bahan ajar matematika berbasis blog memperoleh respon sebesar 
77,75 %. Hasil belajar matematika siswa menunjukkan kategori cukup baik 
berdasarkan skor rata-rata hasil belajar matematika siswa yaitu sebesar 66,25. 
Nilai koefisien korelasi sebesar 0,764 menunjukkan hubungan yang cukup 
kuat. kemudian nilai koefisien korelasi dengan menggunakan analisis uji 
hipotesis diperoleh thitung = 6,088 sedangkan ttabel = 2,056.Dengan demikian 
dapat diambil kesimpulan bahwa thitung > ttabel, maka berdasarkan kriteria uji H0 
ditolak dan Ha diterima. Artinya ada hubungan yang signifikan antara 
penggunaan bahan ajar matematika berbasis blog dengan hasil belajar 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu pesan atau amanat yang tercantum di dalam Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah proses pembelajaran harus 
diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 
yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai  dengan bakat, 
minat, dan perkembangan fisik  serta psikologis peserta didik, (Martono, 
2008). 
Tingkat keberhasilan siswa akan dipengaruhi oleh kemampuan guru, 
baik dalam kompetensinya maupun cara pembelajarannya. Sehingga  ada 
beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru, salah satunya 
adalah kemampuan mengarahkan siswa dengan pembelajaran yang menarik, 
agar dapat menstimulus siswa untuk menyukai materi pelajaran serta 
mempermudah sistem pembelajaran di kelas maupun di luar kelas.  
Perkembangan teknologi digital sudah cukup pesat. Internet (dunia 
maya) mampu menyajikan berbagai informasi terbaru, menarik, dan aktual, 
namun sudah banyakkah guru-guru di negeri ini yang telah mencoba 
mengaksesnya untuk kepentingan pembelajaran?. Kebanyakan siswa sudah 
biasa mengakses internet, baik di rumah milik orang tuanya maupun di 
warnet, dan sudah akrab dengan istilah-istilah dasar internet, seperti browsing, 




dapat menggunakan internet tersebut sebagai sumber untuk mencari bahan 
ajar yang dibutuhkan sehingga siswa dapat memperoleh sumber belajar bukan 
hanya dari buku. 
 Dunia persekolahan kita masih jauh dari sentuhan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK).  Memang, ada beberapa sekolah yang telah 
menjadi  klien TIK. Namun, sudahkah guru memaksimalkan penggunaannya 
untuk  kepentingan pembelajaran? Ini sebuah “penyakit” yang sering kambuh 
dalam dunia pendidikan kita. “Pintar melakukan pengadaan barang, tapi gagap 
dalam merawat, memelihara, dan mengoperasikannya” ,(Martono, 2008). 
 Penggunaan teknologi informasi dan multimedia menjadi sebuah cara 
yang efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi. Komputer 
merupakan salah satu bagian atau alat teknologi informasi yang memiliki 
potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam hal ini 
penulis menyoroti tentang pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar 
berbantuan web, web atau sering dikenal dengan website adalah sekumpulan 
halaman yang menampilkan konten atau sesuatu yang bisa di akses atau 
dibuka apabila kita mengakses internet.  Sebuah website memiliki halaman 
awal yaitu halaman yang pertama kali tampil apabila kita pertama kali 
membuka alamat pada internet, halaman pertama ini disebut homepage. 
Website digunakan untuk menampilkan informasi dan menampilkan apa saja 
yang diinginkan oleh pemiliknya dengan harapan bisa di akses oleh siapa saja 
yang terkoneksi ke internet dan menghubungi alamat wibesite tersebut. Jenis 
wibesite itu sendiri bermacam – macam diantaranya portal, online shopping, 
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blog, forum, dan masih banyak lagi website yang lainnya, tetapi esensi dari 
semua wibesite adalah informasi dan komunikasi,(Wahyu Gunawan,2010:2). 
Salah satu website yang penulis amati dan dapat digunakan dalam kegiatan 
pembelajaran sebagai bahan ajar salah satunya adalah blog.  
Dalam suatu proses belajar, banyak segi yang sepatutnya dicapai 
sebagai hasil belajar, yaitu meliputi pngetahuan dan pemahaman tentang 
konsep, kemampuan menerapkan konsep, kemampuan menjabarkan dan 
menarik kesimpulan serta menilai kemanfaatan suatu konsep, menyenangi dan 
member respon yang positif terhadap sesuatu yang dipelajari, dan diperoleh 
kecakapan melakukan suatu kegiatan tertentu (Sumiati,2009:41). 
Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, informasi dan 
komunikasi akan menjadi sebuah pengetahuan dan pembelajaran, ketika 
dipadukan dengan materi pembelajaran di sekolah kedalam informasi dan 
komunikasi tersebut. Dengan kata lain, ketika kita memadukan materi 
matematika kedalam web (blog) yang bisa di akses oleh siswa  maka akan 
mendapat tambahan positif selain menyajikan informasi, komunikasi, 
pengetahuan juga pembelajaran. Materi bahan ajar yang dimuat di dalam blog 
yakni pokok bahasan yang sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan 
pembelajaran.  
 Berdasarkan hasil dari studi pendahuluan penulis dengan guru bidang 
studi matematika kelas VIII SMP Negeri 2 Jalaksana Kuningan, proses belajar 
mengajar matematika masih dilakukan secara konvensional dan dengan 
menggunakan bahan ajar berupa buku paket dan LKS. Di sekolah SMP Negeri 
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2 Jalaksana sudah terdapat infrastruktur laboratorium komputer dan layanan 
internet juga sudah tersedia, namun belum digunakan secara optimal. 
Laboratorium komputer masih digunakan sebatas untuk praktek komputer 
seperti mengetik dan yang lainnya. Melihat permasalahan di atas, penulis 
tertarik untuk melakukan  penelitian pendidikan dengan judul “Hubungan 
Penggunaan Bahan Ajar Matematika Berbasis Blog dengan Hasil Belajar 
Matematika Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 2 Jalaksana Kabupaten 
Kuningan”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dapat 
diidentifikasi sebagai berikut : 
1. Apakah penggunaan bahan ajar berbasis blog dapat lebih memotivasi 
siswa dalam belajar matematika ? 
2. Apakah penggunaan bahan ajar berbasis blog dapat lebih efektif dalam 
proses pembelajaran matematika ? 
3. Apakah penggunaan bahan ajar berbasis blog berpengaruh dalam 
pembelajaran matematika ? 
4. Apakah terdapat pengaruh penggunaan bahan ajar berbasis blog dengan 
hasil belajar matematika  siswa ? 
5. Apakah penggunaan bahan ajar berbasis blog dapat meningkatkan hasil 




C. Pembatasan Masalah 
Untuk membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi pembiasan 
masalah, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan 
penelitian  sebagai berikut: 
a. Penulis hanya akan melakukan penelitian mengenai hubungan 
penggunanaan bahan ajar matematika berbasis blog dengan hasil belajar 
matematika siswa.  
b. Hasil belajar matematika siswa dilihat dari aspek kognitif yaitu diambil 
dari nilai matematika siswa dari hasil postest. 
c. Bahan ajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan ajar non-
cetak yakni bahan ajar berbasis blog. 
d. Pokok bahasan yang akan dijadikan sebagai bahan ajar hanya di batasi 
pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar limas dan prisma tegak. 
e. Penggunaan bahan ajar matematika berbasis blog diterapkan di SMPN 2 
Jalaksana Kuningan, yaitu kelas VIII yang berjumlah 7 kelas dan dari 
jumlah kelas tersebut diambil satu kelas eksperimen, semester II tahun 
ajaran 2011/2012. 
 
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, masalah pokok yang 
merupakan pertanyaan penelitian adalah : 
a. Bagaimana respon siswa terhadap penggunaan bahan ajar Matematika 
berbasis blog di SMP Negeri 2 Jalaksana ? 
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b. Bagaimana  hasil belajar matematika siswa setelah menggunakan bahan 
ajar berbasis blog di kelas VIII  SMP Negeri 2 Jalaksana ? 
c. Apakah ada hubungan antara penggunaan bahan ajar matematika berbasis 
blog dengan hasil belajar matematika siswa di SMP Negeri 2 Jalaksana? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
tujuan  yang hendak dicapai dalam penelitan ini adalah untuk: 
1. Mengkajii bagaimana respon siswa terhadap penggunaan bahan ajar 
Matematika berbasis blog di SMP Negeri 2 Jalaksana. 
2. Mengkaji bagaimana hasil belajar matematika siswa setelah menggunakan 
bahan ajar berbasis blog. 
3. Mengkaji ada atau tidaknya hubungan antara penggunaan bahan ajar 
matematika berbasis blog dengan hasil belajar matematika siswa di SMP 
Negeri 2 Jalaksana. 
 
F. Kegunaan Penelitian 
1. Bagi Siswa 
Dengan penggunaan bahan ajar berbasis blog ini dimungkinkan 
berkembangnya fleksibilitas belajar siswa yang optimal, dimana siswa dapat 
mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang, dimana saja 




2. Bagi Guru 
Dengan adanya pembelajaran berbantuan blog, manfaat yang diperoleh 
guru antara lain adalah guru ( instruktur) akan lebih mudah melakukan 
pemutakhiran bahan-bahan belajar maupun model pengajaran sesuai dengan 
tuntutan perkembangan keilmuan yang terjadi, juga dapat dengan efisien 
mengontrol kegiatan belajar siswa.  
3. Bagi Sekolah 
       Dengan kegiatan pembelajaran menggunakan blog ini dimungkinkan 
meningkatnya kadar interaksi pembelajaran antara siswa dengan guru, dan 
memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja. 
 
G. Sistematika Penulisan  
Dalam skripsi yang berjudul “Hubungan Penggunaan Bahan Ajar 
Matematika Berbasis Blog dengan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII 
di SMP Negeri 2 Jalaksana Kabupaten Kuningan”, memuat V (lima) BAB, 
yaitu BAB I Pendahuluan, BAB II Kajian Teoritis, BAB III Metodologi 
Penelitian, BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan BAB V Penutup.  
BAB I : Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.   
BAB II : Kajian Teoritis, berisi uraian tentang hasil telaah teori yang 
berhubungan dengan permasalahan penelitian. Konsep-konsep dalam 
judul penelitian diuraikan satu persatu secara rinci berdsarkan teori-
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teori yang sudah ada sebelumnya. Beberapa teori yang berhubungan 
tersebut dikutip dan dianalisa oleh penulis. Diakhir sub bab penulis 
memberikan kesimpulan yang merupakan analisa dari uraian dan 
kutipan-kutipan sebelumnya.  
BAB III : Metodologi Penelitian, menjelaskan tentang metodologi penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu memuat tentang desain 
penelitian, populasi dan sampel penelitian, waktu dan tempat 
penelitian, instrumen penelitian, analisis data serta langkah-langkah 
yang digunakan dalam penelitian.  
BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, memuat data tentang hasil 
penelitian yaitu berupa deskripsi data yang memuat tentang ada atau 
tidak adanya Hubungan Penggunaan Bahan Ajar Matematika 
Berbasis Blog dengan Hasil Belajar Matematika Siswa, analisis data 
yang memuat tentang uji normalitas, uji homogenitas serta uji 
hipotesis.  
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